









Auburn (6 cyl.) M MM












Citroen (10 hk.) H M
» ( 5 » ) M MM
Crossley H M
Daimler M M
De Dion Bouton H M
Delage H M








Falcon Knight H MM
Fiat EH H
F.N M M
Ford (modell T) ML ML
» ( » A) M ML
Franklin H MM







Isotta Fraschini H M
Jewett M | MM
Jordan M i ML
Kissel (8 cyl.) H , MM
» (andra mod.) ... M ; ML
Lancia M ! MM
La Salle H I MM
Lincoln H j MM
Lorraine Dietrich EH | M
Marmon H j MM
Marquette M ML
Mathis H M




Morris Cowley H M
» Minor H M





Oldsmobile M j ML
Opel H M
Överland M I MM
Packard M ML
Paige • H MM
Panhard-Levassor i H M
Peugeot ! H M
Pierce Arrow (8 cyl.) ... H M
Plymouth M ML
Pontiac M \ ML
Renault H M
Reo, Flying Cloud M MM
Reo, Wolverine M MM
Fabrikat Sommar Vinter
Rolls Royce, England EH H
Roosevelt M '< ML
Rover H M
Salmson H M















Volvo (6 cvi.) H MM




Wolseley : H M
















Ford (modell T) ML ML
» ( » AA) M MM
Garford H M
Gary H M
G.M. C H M
Graham Bros H M







Morris Commercial ... H M















Thornvcroft ! H M
Tidaholm [ H M
Triangel ! H M
Unic M M
Volvo (6 cyl.) H MM
» (4 » ) M MM
White H M
Willys-Knight H M
ELEKTROL SMOR JNINGSTABELL N:o 3
MOTORCYKLAR:
Fabrikat Sommar Vinter
Ace RH I M
A. J.S REH RH
Ariel REH RH
B.M.W EH EH
British X RH RH
B.S.A REH RH
Calthorpe RH RH
Chater Lea REH RH
Coventry Eagle RH RH




Excelsior, U. S. A RH RH
F.N RH RH
Gillet RH RH










New Hudson RH RH








Reading Standard ! RH RH
Rex ! RH RH












All Work EH | M
Avance M M
Avery EH ! H
Bates '■ EH HCase EH H
Caterpillar EH H











Chrysler I H M
Elto \ M M
Evinrude i M M
Gray i H MM




Van Blerck EH M
Wisconsin M | MM
TII.OMANNS TRYCKER»
